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ОЦЕН КА И АНА ЛИЗ НА КА ЧЕС ТВО ТО В ЗДРАВ НИ ТЕ
ДЕЙ НОС ТИ. ОСНОВ НИ ЦЕ ЛИ И ЕТА ПИ
Сто евТ.
Ме ди цин ски уни вер си тет - Плов див
РЕЗЮМЕ
Оце ня ва не то на ка чес тво то в здра ве о паз ва не то се осъ щес твя ва за нуж ди те на ана ли за и уп рав ле ни е то 
с цел: - Да се до бие яс на пред ста ва за рав ни ще то на ка чес тво то и да се раз ра бо ти пра вил на по ли ти ка и
стра те гия по ка чес тво то. Оцен ка та на ка чес тво то пред став ля ва съ пос та вя не на фак ти чес ко то рав ни -
ще на ка чес тво то с ус та но ве ни те нор ми и изис ква ния / стан дар ти, нор ма ти ви, и др. /, фор ми ра не на
ре зул тат и на та зи ба за взе ма не на ре ше ние. Оце ня ва не то на ка чес тво то в здра ве о паз ва не то е дос та
сло жен про цес, ко е то се дъл жи на го ля мо то раз но об ра зие на фак то ри те, вли я е щи вър ху ка чес тво то и
на ин ди ви ду ал ния ха рак тер на здрав ния про дукт. Съ щес твен проб лем при оп ре де ля не рав ни ще то на
ка чес тво то е из бо рът на кри те рии за оцен ка та на ка чес тво то. Под кри те рий се раз би ра приз на кът, от
глед на точ ка на кой то се оце ня ва ка чес тво то. Въз ос но ва на под бра ни те кри те рии за оцен ка на ка чес -
тво то след ва да се ус та но вят след ни те ин ди ка то ри за ка чес тво то и тех ни те ин фор ма ци он ни но си те ли.
Инди ка то ри те, то ва са спе ци фич ни те приз на ци, ко и то из ра зя ват ка чес тво то на здрав ния про дукт,
нап ри мер съв па де ни е то на ди аг но зи те, ос но ва тел ни те жал би и др. Спе ци фич ни те ин ди ка то ри за ка -
чес тво то са раз лич ни за от дел ни те ви до ве ме ди цин ска и сто ма то ло гич на по мощ.
Клю чо ви ду ми: ка чес тво, оце ня ва не, ин ди ка то ри.
Oснов ни це ли и ета пи на оцен ка та 
на ка чес тво то 
Оце ня ва не то на ка чес тво то в здра ве о паз ва не то се осъ -
щес твя ва за нуж ди те на ана ли за и уп рав ле ни е то с цел:
 Да се до бие яс на пред ста ва за рав ни ще то на
ка чес тво то и да се раз ра бо ти пра вил на по ли ти ка и
стра те гия по ка чес тво то.
 Да се ус та но ви до кол ко са из пъл не ни пос та ве ни те це ли
и за да чи в об лас тта на ка чес тво то, как ви са
съ щес тву ва щи те от кло не ния и кои са при чи ни те за тях.
 Да се ус та но ви спа зе ни ли са изис ква ни я та на
ут вър де ни те стан дар ти и нор ма ти ви.
 Да се ус та но ви как ва е сте пен та на удов лет во ре ние
на па ци ен ти те, как ви са ос но ва тел ни те им жал би и
при чи ни те за тях.
 Да се раз кри ят съ щес тву ва щи те проб ле ми в
об лас тта на ка чес тво то, при чи ни те за тях и на та зи
ба за сво ев ре мен но да се пред при е мат
пре ван тив ни те и ко ри ги ра щи дей ствия,
га ран ти ра щи оси гу ря ва не то, под дър жа не то и
неп ре къс на то то по доб ря ва не на ка чес тво то.
 Да мо же да съ пос та ви рав ни ще то на пос тиг на то то
ка чес тво с то ва на кон ку рен ти те и на та зи ба за да се 
пред при е мат под хо дя щи дей ствия, га ран ти ра щи
кон ку рен тни пре дим ства на здрав на та ор га ни за ция.
Оцен ка та на ка чес тво то пред став ля ва съ пос та вя не на фак -
ти чес ко то рав ни ще на ка чес тво то с ус та но ве ни те нор ми и
изис ква ния /стан дар ти, нор ма ти ви, и др./, фор ми ра не на
ре зул тат и на та зи ба за взе ма не на ре ше ние.
Оце ня ва не то на ка чес тво то в здра ве о паз ва не то е дос та
сло жен про цес, ко е то се дъл жи на го ля мо то раз но об ра -
зие на фак то ри те, вли я е щи вър ху ка чес тво то и на ин -
ди ви ду ал ния ха рак тер на здрав ния про дукт.
Про це си те свър за ни с оцен ка та на ка чес тво то в здра ве -
о паз ва не то и про ти ча щи те от то ва дей ствие, се осъ -
щес твя ват в след на та ло ги чес ка пос ле до ва тел ност:
1. Опре де ля не на це ли те и на ана ли за.
2. Опре де ля не на об ек та на оцен ка та.
3. Опре де ля не на об хва та, под хо да и пе ри о да на
оцен ка та.
4. Избор на кри те ри и те за оцен ка на ка чес тво то.
5. Опре де ля не на ин ди ка то ри те за ка чес тво то и тех -
ни те ин фор ма ци он ни но си те ли /съ от вет ни те при -
чи ни и от чет но-ста тис ти чес ки до ку мен ти/,  как то и
на чин за на би ра не на не об хо ди ма та ин фор ма ция
/вклю чи тел но и чрез ан ке ти ра не, ко га то е не об хо -
ди мо/.
6. Раз ра бот ва не на сис те ми от по ка за те ли за оцен ка
на рав ни ще то на ка чес тво то и ус та но вя ва не на ме -
то ди те за тях но то оп ре де ля не.
7. На би ра не на ин фор ма ци я та, оп ре де ля не и ана лиз
на съ от вет ни те по ка за те ли за ка чес тво то на здрав -
ния про дукт /ус лу га/.
8. Взе ма не на ре ше ния за пре ван тив ни, ко ри ги ра щи,
ино ва ци он ни и дру ги де й ствия, це ля щи по до б ря ва -
не на ка чес тво то.
9. Кон трол вър ху из пъл не ни е то на взе ти ре ше ния и
тях на та ефек тив ност.
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Оцен ка та на ка чес тво то мо же да бъ де:
1. Вът реш на, ко га то тя се из вър шва от ек спер ти, ра -
бо те щи в са ма та здрав на ор га ни за ция, чи я то дей -
ност се оце ня ва.
2. Вън шна, ко га то се из вър шва от вън шни ек спер ти
/от ек спер тни гру пи, от вре мен на ек спер тна ко ми -
сия за оцен ки от На ци о нал на та здрав но о си гу ри тел -
на ка са, РЗОК и др./.
Вът реш на та оцен ка мо же да об хва ща ця ла та здрав на
ор га ни за ция или да се от на ся за от дел ни ней ни под раз -
де ле ния. В слу ча и те, ко га то вът реш на та оцен ка на ка -
чес тво то в да де но под раз де ле ние на здрав на та ор га ни -
за ция се осъ щес твя ва от пер со на ла на то ва под раз де ле -
ние, ста ва въп рос за са мо о цен ка, а ко га то оцен ка та се
из вър шва от ек спер ти от дру ги под раз де ле ния на ор га -
ни за ци я та, тя при до би ва ха рак тер на вън шна оцен ка за 
оце ня ва но то под раз де ле ние.
Кон крет на цел на оцен ка та и ана ли за на ка чес тво то
мо же да бъ де раз лич на. Вът реш на та оцен ка обик но ве -
но има за цел раз кри ва не на проб ле ми те, свър за ни с
оси гу ря ва не то на ка чес тво то, раз кри ва не на при чи ни -
те за тях, ус та но вя ва не на въз мож нос ти те за усъ вър -
шен ства не на дей нос тта и взе ма не на ре ше ния, свър за -
ни с ино ва ции /но во въ ве де ния/ с по ви ша ва не ква ли -
фи ка ци я та и прек ва ли фи ка ци я та на здрав ни те ра бот -
ни ци, мо ти ва ци я та на пер со на ла и др. Вън шна та оцен -
ка най-чес то е свър за на с ак ри ди та ци я та, с взе ма не то
на по ли ти чес ки ре ше ния, раз кри ва не на не доб ро съ вес -
тна ра бо та, във връз ка с фи нан си ра не то и др.
Обект и об хват на оцен ка та
Съ об раз но обек та, кой то се из след ва , оцен ка та на ка -
чес тво то в здра ве о паз ва не то мо же да бъ де осъ щес тве -
на:
А. На раз лич ни ни ва /рав ни ща/ в т.ч. :
 На на ци о нал но ни во.
 На ре ги о нал но ни ва.
 На ин сти ту ци о нал но ни во.
 В от дел ни под раз де ле ния на ле чеб но то за ве де ние.
 За от дел ни те еки пи, про фе си о на лис ти и др.
Б. По про це си, в т.ч. за от дел но об о со бе ни про це си,
на п ри мер ди аг нос ти ка, ле че ние, ре ха би ли та ция, за 
ком плекс от вза им но свър за ни про це си.
В. Съ об раз но учас тни ци те в про це са, в т.ч. па ци ен -
ти те и здрав ни те ра бот ни ци /про из во ди те ли те
на здрав ни ус лу ги/.
Ка то обект при оцен ка та и ана ли за на ка чес тво то мо гат да
бъ дат об хва на ти дей стви тел ни и по тен ци ал ни па ци ен ти.
Оцен ка та на ка чес тво то на дей нос тта на здрав ни те ра -
бот ни ци мо же да бъ де осъ щес тве на : - по спе ци ал нос -
ти и нап рав ле ния, по от де ле ния, по еки пи, про фе си о -
на лис ти и пр.
В за ви си мост от пос та ве ни те це ли об хва тът на оцен ка -
та на ка чес тво то мо же да бъ де те сен или ши рок. При
тес ния об хват се оце ня ват от дел ни те ас пек ти или еле -
мен ти на ка чес тво то.
При ши ро ки ят об хват се оце ня ват всич ки ас пек ти и
еле мен ти на ка чес тво то.
Въп ро сът за об хва та на оцен ка та е не пос ред стве но
свър зан с при ла га ния под ход при оцен ка та и ана ли за
на ка чес тво то.
Раз гра ни ча ват се три глав ни под хо да, ко и то мо гат да
се из пол зват при оцен ка та на ка чес тво то: 
 струк ту рен, 
 про це сен,
 из хо ден /ре зул та ти вен/.
Тъй ка то от дел ни те еле мен ти и про це си, фор ми ра щи
ка чес тво то на здрав ния про дукт, са не раз рив но свър за -
ни по меж ду си, с цел да се до бие по-ця лос тна и за дъл -
бо че на пред ста ва за рав ни ще то на ка чес тво то и да се
раз кри ят съ щес тву ва щи те въз мож нос ти за не го во то
по ви ша ва не, е не об хо ди мо да се съ че та ват три те под -
хо да, т.е. при оцен ка та на ка чес тво то да се при ла га
ком плек сен под ход, при кой то да се об хва нат всич ки
ас пек ти и еле мен ти на ка чес тво то, в т.ч. струк ту ра та,
про це си те и из хо да /ре зул та ти те/.
При струк тур ния под ход след ва да бъ де оце не но ка -
чес тво то на всич ки вход ни еле мен ти, на ми ра щи се на
вхо да на ле чеб ния про цес, ко и то имат зна че ние за нор -
мал но то про ти ча не на про це са и за фор ми ра не ка чес -
тво то на здрав ния про дукт. Осо бе но важ но зна че ние
всред те зи еле мен ти имат: - рав ни ще то и струк ту ра та
на на лич на та про из вод стве но-тех ни чес ка ба за в т.ч.
на лич ни те сгра ди, ме ди цин ска апа ра ту ра, обо руд ва не,
ма ши ни, съ о ръ же ния, тран спор тни сред ства, ин стру -
мен та ри ум и др.
При струк тур ни ят под ход след ва да бъ де оце не но ка -
чес тво то на всич ки вход ни еле мен ти , на ми ра щи се на
вхо да на ле чеб ния про цес, ко и то имат зна че ние за нор -
мал но то про ти ча не на про це са и за фор ми ра не ка чес -
тво то на здрав ни ят про дукт. Осо бе но важ но зна че ние
всред те зи еле мен ти имат: - рав ни ще то и струк ту ри те
на на лич на та про из вод стве но-тех ни чес ка ба за, в т.ч.
на лич ни те сгра ди ме ди цин ска апа ра ту ра, обо руд ва не,
ма ши ни , съ о ръ же ния, тран спор тни сред ства, ин стру -
мен та ри ум и др.
Про цес ни ят под ход изис ква да бъ де оце не но рав ни ще -
то на всич ки про це си, вли я е щи пря ко или кос ве но вър -
ху ка чес тво то на здрав ния про дукт.
В за ви си мост от ха рак те ра им мо гат да бъ дат обо со бе -
ни ня кол ко гру пи про це си, зас лу жа ва щи осо бе но вни -
ма ние при оцен ка та на ка чес тво то на здрав на та дей -
ност, а имен но:
 ос нов ни те про из вод стве ни про це си.
 спо ма га тел ни те и об служ ва щи про це си.
 уп рав лен ски те и ор га ни за ци он ни те про це си.
 ло гис тич ни те про це си.
При из ход ния /ре зул та ти вен/ под ход се оце ня ват ре -
зул та ти те от здрав но то об служ ва не. На оцен ка под ле -
жат не са мо край ни те ре зул та ти от ле чеб на та дей ност,
т.е. край ни ят ме ди цин ски про дукт, но и ме ди цин ски те
ре зул та ти, т.е. меж дин ни те ме ди цин ски про дук ти.
Във връз ка с оп ре де ля не то на пе ри о да на оцен ка та на
ка чес тво то след ва да се от бе ле жи, че спе ци фич ни ят
ха рак тер на здрав на та дей ност изис ква ка чес тво то на
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ле чеб ни ят про цес и със то я ни е то на па ци ен та сис тем но 
да се наб лю да ва, оце ня ва и от чи та.
Освен то ва оба че, за нуж ди те за уп рав ле ни е то, пе ри о -
дич но е не об хо ди мо да се из вър шва оцен ка и ана лиз на 
със то я ни е то и тен ден ци и те на из ме не ние на ка чес тво -
то на здрав на та дей ност.
За пред по чи та не е оцен ка та да се из вър шва ре гу ляр но,
нап ри мер еже ме сеч но по оп ре де ле ни по ка за те ли и ас -
пек ти на ка чес тво то, не за бав но, при въз ник ва не на
проб ле ми в об лас тта на ка чес тво то, а на три или шест
ме се ца и обе за тел но еже год но да се из вър шва по-об сто -
ен, ця лос тен ана лиз на ка чес тво то на здрав на та дей ност.
Кри те рии и ин ди ка то ри за ка чес тво то
Съ щес твен проб лем при оп ре де ля не рав ни ще то на ка -
чес тво то е из бо рът на кри те рии за оцен ка та на ка чес -
тво то. Под кри те рий се раз би ра приз на кът, от глед на
точ ка на кой то се оце ня ва ка чес тво то.
Въз ос но ва на под бра ни те кри те рии за оцен ка на ка -
чес тво то след ва да се ус та но вят след ни те ин ди ка то ри
за ка чес тво то и тех ни те ин фор ма ци он ни но си те ли.
Инди ка то ри те, то ва са спе ци фич ни те приз на ци, ко и то
из ра зя ват ка чес тво то на здрав ния про дукт, нап ри мер
съв па де ни е то на ди аг но зи те, ос но ва тел ни те жал би и
др. Спе ци фич ни те ин ди ка то ри за ка чес тво то са раз -
лич ни за от дел ни те ви до ве ме ди цин ска и сто ма то ло -
гич на по мощ.
Съ щес тву ват след ни те ин ди ка то ри:
1. Спе ци фич ни ин ди ка то ри за ка чес тво то на пър вич -
на та и из вън бол нич на ме ди цин ска по мощ.
2. спе ци фич ни ин ди ка то ри за ка чес тво то на спе ци а -
ли зи ра на та из вън бол нич на ме ди цин ска по мощ.
3. спе ци фич ни ин ди ка то ри за ка чес тво то на бол нич -
на та по мощ.
Не об хо ди ма та ин фор ма ция за ин ди ка то ри те на ка чес -
тво то се съ дър жа /на хар ти ен или елек тро нен но си тел/
в пър вич на та ме ди цин ска до ку мен та ция, в ме сеч ни те
ме ди ко-ста тис ти чес ки от че ти /ко и то се по пъл ват съг -
лас но изис ква ни я та на На ци о нал ни ят рам ков до го вор
и при ло же ни я та към не го/,  ре зул та ти те от ан ке ти ра не -
то на па ци ен ти те и др.
По ка за те ли за ка чес тво то 
на здрав ни ят про дукт /ус лу га/
По ка за те ли те за ка чес тво то ни да ва ко ли чес тве на
пред ста ва за свой ства та /приз на ци те/, оп ре де ля щи ка -
чес тво то на здрав ния про дукт /ус лу га/. В за ви си мост
от то ва да ли ха рак те ри зи рат от де лен приз нак на здрав -
на та ус лу га, ня кол ко приз на ка, или ни да ват обоб ща ва -
ща пред ста ва за ней но то ка чес тво, раз ли ча ва ме час -
тни, ком плек сни и обоб ща ва щи по ка за те ли.
Час тни те по ка за те ли ха рак те ри зи рат от дел ни свой ства 
на здрав на та ус лу га, нап ри мер точ ност на ди аг но за та,
от но си те лен дял на вът ре бол нич ни те ус лож не ния,
бол ни чен прес той, раз хо ди за един ле кар ство ден и др.
Ком плек сни те по ка за те ли ха рак те ри зи рат ня кол ко
свой ства на про дук та/ ус лу га та, нап ри мер на деж дност
на здрав на та ус лу га, в т.ч. бе зот каз ност, сво ев ре мен -
ност, точ ност на ди аг но за та и ле че ни е то, или на деж -
дност на ме ди цин ска та апа ра ту ра , в т.ч. дъл гот рай -
ност, бе зот каз ност, точ ност, ре мон топ ри год ност, пре -
но си мост, съх ра ня е мост и др.
Обоб ща ва щи те по ка за те ли ни да ват ця лос тна пред ста -
ва за ка чес тво то на здрав на та ус лу га. Основ ни обоб ща -
ва щи по ка за те ли за ка чес тво то на здрав на та ус лу га са:
- из хо дът от ле че ни е то, сте пен та на удов лет во ря ва не
изис ква ни я та на па ци ен та /па ци ен тско то за до вол ство/, 
 про да ва е мос тта на здрав ния про дукт ус лу га и др. 
В за ви си мост от ха рак те ра и съ дър жа ни е то им по ка за -
те ли те за ка чес тво то би ват:
 ме ди цин ски
 тех ни чес ки
 ико но ми чес ки
 еко ло гич ни
 ес те тич ни и дру ги, ха рак те ри зи ра щи ус ло ви я та на
труд
 со ци ал но-пси хо ло гич ни,ха рак те ри зи ра щи
вза и мо от но ше ни я та меж ду пер со на ла и па ци ен ти те,
меж ду чле но ве те на ра бот ни те еки пи и др.
 со ци ал ни – ха рак те ри зи ра щи со ци ал на та
ефек тив ност на здрав на та дей ност.
Ха рак тер но за по ка за те ли те за ка чес тво е то ва, че ня -
кои от тях мо гат да бъ дат ко ли чес тве но из ме ре ни и из -
ра зе ни чрез чис лов из раз, а дру ги те не мо гат да бъ дат
точ но из ме ре ни и по ра ди то ва се из ра зя ват вер бал но
/чрез ду ми , нап ри мер ло шо, доб ро или от лич но.
Срав ни тел но най-ши ро ко из пол зва ни те по ка за те ли
при оцен ка та на ка чес тво то в здра ве о паз ва не то са:
 Ква ли фи ка ция на ме ди цин ски ят пер со нал.
 Изход от ле че ни е то , край ни те ре зул та ти от
ле чеб на та дей ност.
 Сте пен на удов лет во ре ние на па ци ен ти те.
 Точ ност /съв па де ние/ на ди аг но за та и пра вил но
ле че ние.
 На ма ля ва не /на рас тва не/ на за бо ле ва е мос тта.
 На ма ля ва не /на рас тва не/ на смър тнос тта.
 Обо рот на лег ла та в бол нич но то за ве де ние.
 Отно си те лен дял на вът ре бол нич ни те ус лож не ния.
 Отно си те лен дял на вът ре бол нич ни те ин фек ции.
 Еко ло гич на чис то та.
 Раз хо ди за един ле кар ство ден.
 Раз хо ди за един пре ми нал бо лен.
 Раз хо ди за един хра но ден и др.
Ня кои от по со че ни те по ка за те ли са ха рак тер ни как то
за из вън бол нич на та по мощ, та ка и за бол нич на та по -
мощ, а дру ги са спе ци фич ни за бол нич на та по мощ.
За оцен ка на ка чес тво то при из пъл не ни е то на кли нич ни те
пъ те ки, в съ от вет ствие с изис ква ни я та на На ци о нал ни ят
рам ков до го вор се из пол зват след ни те по ка за те ли:
 Изпъл не ние на кли нич на пъ те ка.
 Бол ни чен прес той.
 Бол нич на смър тност.
 При ем на и окон ча тел на ди аг но за.
Съ щес тву ват раз лич ни ме то ди за оп ре де ля не на по ка -
за те ли те за рав ни ще то на по ка за те ли те:
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 Изме ри те лен – чрез из пол зва не на тех ни чес ки
сред ства за из мер ва не.
 Ре гис тра ци о нен – чрез наб лю де ние и ре гис три ра не
на дан ни за па ци ен ти те.
 Изчис ли те лен – пос ред ством из чис ле ния, на ба за та
на те о ре тич ни за ви си мос ти меж ду от дел ни те
свой ства.
 Огра ни чи те лен – чрез из пол зва не то на се тив ни
ор га ни.
 Експер тен – по пре цен ка на спе ци а лис ти, ко га то
съ от вет ни те по ка за те ли не мо гат да бъ дат
ко ли чес тве но из ме ре ни и из ра зе ни.
 Со ци о ло ги чен – чрез про уч ва не мне ни е то на
па ци ен ти те.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кон тро лът на ка чес тво то ве че не се явя ва пре ро га тив
са мо на спе ци а ли зи ра ни те от де ле ния в здрав ни те за ве -
де ния, а е част от ежед нев на та ра бо та на все ки ме ди -
цин ски ра бот ник, би ло то ле кар, ме ди цин ска сес тра
или друг об служ ващ пер со нал.
Ре а ли за ци я та на кон цеп ци я та за ком плек сно уп рав ле -
ние на ка чес тво то се ос но ва ва ед нов ре мен но на пред -
ва ри те лен, те ку щи пос ле до ва те лен кон трол. Вхо дя щи -
ят /пред ва ри те лен/ кон трол най-чес то се със тои в обу -
че ние на слу жи те ли те в сфе ра та на здра ве о паз ва не то,
за раз лич ни ме то ди за пре дот вра тя ва не, а не прос то за
кон ста ти ра не и от кри ва не на оп ре де ле но за бо ля ва не и
пос та вя не на точ на ди аг но за.
Те ку щи ят кон трол е фо ку си ран вър ху уси ли я та за под -
дър жа не на иде и те за по доб ря ва не на ка чес тво то и учас -
ти е то на ме ди цин ски те ра бот ни ци те, и вър ху по доб ря -
ва не на ор га ни за ци он на та кул ту ра и от но ше ни я та меж -
ду са ми те ме ди цин ски слу жи те ли. Изхо дя щи ят кон трол 
ак цен ти ра най-ве че вър ху оп ре де ля не то на це ли, свър -
за ни с ан га жи ра не на ме ди цин ски те слу жи те ли те в ця -
лос тния про цес за уп рав ле ние на ка чес тво то и пос ти га -
не на мак си ма лен ефект при ле че ни е то на бол ни те.
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